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第9回国際日本文学研究集会記録 (1985.11.8～9) 
記録
日程および研究集会の経過
本年度から国際日本文学研究集会委員に新たにアラン・ターニー委員が加
わり、池田重委員長のもとで計画が進められ、以下のように例年にならって
2日間の日程で実施された。
第 1日（1月8日）（金）
．参加者登録
午後1時から国文学研究資料館1階ホールで受付を行い、最終的には別項
名簿のとおり83名（うち海外26名）の参加があった。
・開会および研究発表
午後 1時30分開会し、館長のあいさつがあり、引き続いて以下の日程で研
究発表（25分の発表に10分の討論）等が行われた。
研究発表（座長福田秀一） 13:50 
伊豆箱根の本地の形成一東アジアの類話からの展望－
小島 理種（琉球大学教育学部教授）
説経正本といわゆる口承文学
Susan Matisoff （スタンフォード大学準教授）
展示説明・利用案内・見学 15:00 
本田 康雄（国文学研究資料館教授）
休憩
研究発表（座長 アラン・ターニー）
激石の虚像と実像
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15:40 
Yoko McClain （オレゴン大学準教授）
プロ文革後の中国における日本文学研究の傾向
莫 邦富（中国上海外国語学院講師）
（京都外国語大学研修教員）
レセプション
17時から 2階ホールで’恒例のレセプションが開らかれた。
第2日（1月9日）（土）
研究発表（座長長谷川泉）
近代文学における「狂」
一石川淳と大田局山人一
狩野啓子（筑紫女学園短期大学助教授）
11:00 
当初予定していた、発表者のEgmontHelmel氏（ポップム大学博士課程）
が参加できないこととなったので、その時間を利用して論文のオンライン検
索の実験について説明が行われた。
休 憩（昼食） 12:10 
公開講演 14:00 
ロマンとしての落窪物語
Frits Vos （国文学研究資料館客員教授）
（ライデン大学名誉教授）
鶴峯戊申 『語学新書Jとその背景
松村 明（東京大学名誉教授）
このあと桜井金也国文学研究資料館管理部長の閉会の辞をもって全日程を
終了した。
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参加者名簿
List of Participants 
（氏名） （現職名あるいは所属機関） （専 攻）
浅野春江 中世・和歌（俊成）
BEICHMAN, Janine 図書館情報大学外国人教師 日本文学・演劇
BRAZELL, Karen コーネル大学教授 中世文学・演劇
COOK，道子 共立女子大学院生 日本文学・源氏物語
COOK, Lewis コーネル大学博士課程 源氏物語の注釈史
DYKSTRA・好子 関西外国語大学教授 比較説話文学
FAHY, David 琉球大学講師 近 イ吃 文 A子., 
福田秀一 国文学研究資料館教授 中 世 文 戸子'" 
福田政義 城授西大学女子短期大学部教 中 古 文 片子品今
福井貞助 静岡大学教授 中 古 文 介子主今
古川清彦 秋国草文学学研園短究期資料大学館教名誉授教授 近 代 文
A子., 
古谷鏡子 近・現代文学
GERLING, Reuben 長岡技術科大学教員 和 歌 文 戸子., 
GIDDINGS, Jeremy 同志社大学ド客大学員研東究洋学員 現代日本文学
て一 部博
士課程
GOFF, Janet カールトン大学助教授 中 世 文 会子孟4
芳賀徹 東京大学教授 近代日本比較文化史
白鶴忠司 立正大学学生 近代文学・国語学
原田三郎 四国女子大学教授 上代文学・国語学
HARRIES, Phillip T. ロンドン大学助教授 和歌文学・日記文学
長谷川泉 学習院大学講師（非） 近 代 文 戸子l4 
贋田昭子 カリフォルニア大学博士課中世文学（和歌）
程
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本田康雄 国文学研究資料館教授 近 世 文 A子u,. 
HORTON Harry 守 Mack東レ一海大大学学院研生修員・パーク 連歌・紀行文学・中世
星野ゆ五き彦ひこ 群馬女子短期大学助教授 上代・説話・国語教育
市古貞次 国文学研究資料館名誉教授 中 世 文 戸子'4 
池田重 青山学院大学教授 中 世 文 ヨ3三±・
井上英明 明星大学教授 古 代 文 A子u,. 
石川透 慶応義塾大学院生 中 世 物 三ロ五ロ
上村和也 鹿児島大学教授 英文学・比較文学
狩野啓子 筑紫女学園短期大学助教授 昭和文学・比較文学
KEENE, Donald コロンビア大学教授 日 本 文 学
木寺淳浩 成城大学学生 近世・国文学
菊地隆雄 都立板橋高等学校教諭 中国文学・日中比較文学
小島接選 琉球大学教授 説 話 文 A子u,. 
小松紀子 連ア日メリカ・カナダ十一大学 中 世 文 会ヲ主Zム， 
本£口』研究センター講師
小山弘志 国文学研究資料館長 中 世 文 学
粂川光樹 東ター京講大師学留（非学）生教育セン 上代日本文学
丸山和雄 立正大学短期大学部教授 国語学・言語学
MATISOFF, Susan スタンフォード大学準教授 中世・近世文学・演劇
松本旭 城授西大学女子短期大学部教俳諮・俳句研究
松本次雄 都立小松川高等学校教諭 近世文学・歌謡史
松村明 東京大学名誉教授 国 三日五ロ 学
松尾靖秋 工学院大学教授 近 世 俳 譜
松岡心平 国文学研究資料館助手 中世文学・芸能の研究
McCLAIN, Yoko オレゴン大学準教授 日本語・現代日本文学
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日独比較文化
日本近代・現代文学
宇都宮大学教授
邦富（MOBa昭－fu）中国上海外国語学院講師
京都外国語大学研修教員
宮下健三
莫
美可フに本木
戸且．
子文血古国文学研究資料館員中村純子
近代日本比較文学梅光女学院短期大学助教授中村都史子
比較思想文学明治学院大学教授勝西
,._, 
子文世近立正大学学生大平光宏
日本現代文学名古屋大学大学院生欧陽憶転
-:r.て
円教
? ?＝ ?
本日慶応義塾大学国際センター
教授
斎藤修一
国文学研究資料館管理部長桜井金也
? ?
文較比同人雑誌「花鈴来須」主宰佐野照子
,._, 
子文較比早稲田大学教授佐藤和夫
日本近代・現代文学ミシガン州立大学博士課程SHERIF Ann 
ひろし
繁原央 比較文学・説話・漢文学常葉学園短期大学
繁原幸子
,>U予
子文
?
中立正大学院生鈴木淳三
日本文学・近代文学東洋大学院生鈴木靖浩
外u,.
子教＝と，刀て東洋大学教授高木きよ子
平安朝物語文学名古屋大学助教授予高橋
本目’也、回1C,、世中カナダ・モンシャネ ン比較
文化センター所員
高畑崇導
近代文学・文学理論立正大学教授武田庄三郎
,._, 
子文世中立正大学田中慎三
地方連歌壇史・俳壇
史
,._, 
子文イt近
国文学研究資料館教授
千葉県保育専門学院講師
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棚町知弥
肇龍田
ソ連アカデミー東洋研究所日 本 文 学
シニア研究員
清泉女子大学教授 近代文学
TCHEGODAR, Nina 
TURNEY, Alan 
国文学研究資料館客員教授平
ライデン大学名誉教授
文 潔若（WENJie-Rao）人民文学出版社編審・東洋
大学客員
市立横須賀高等学校教諭
VOS, Frits 
渡辺真次
薬師川麻耶子
山口公和 青山学院大学院生
山中光一 国文学研究資料館教授
山下宏明 名古屋大学教授
山崎愛子 現代俳句協会
山崎陽子 輔員教仁大授学教授・南山大学客
吉丸泰 立正大学学生
食恵淑（YUFei-Suck）立正大学院生
張競（ZHANG,Jing) 華東師範大学講師
?
文 ,u-4 子
日本近代・現代文学
現代詩
近世俳諮・中古文学
日本文学・比較文学
情報管理・国語・近代文学
中世文学
。ド 句
日本近代文学
?????
?
?????
昭和60年度国際日本文学研究集会委員会委員
委員長
委員
委員
池田
芳賀
長谷川
重（青山学院大学文学部教授）
徹（東京大学教養学部教授）
泉（学習院大学講師（非））
委員 ドナルト・キーン（コロンビア大学教授）
委員 アラン・ターニー（清泉女子大学文学部教授）
※館内委員を除く。
なお、 FritsVos客員教授（ライデン大学名誉教授）は、昭和60年10月1
日から昭和61年3月31日まで当館客員教授の問、館内委員として参加され
た。
?
?
